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ןושאר ןויע
 לע רחא טבמ :קתושה לוקה .(2005)  תימע  'ג  ,טרפמל  'ח  ,ןדיבא  'ג
 127 .םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .רפסה־תיבב םידלי
.םידומע
 תויוברת ידומיללו היפוסוליפל הצרמ ,טרפמל ןח ,בוחר תורובח ךירדמ ,ןדיבא ידג
 לוקה תא עימשהל הז רפסב םישקבמש ךוניח ישנא םה ,תורפסל הצרמ ,תימע שיגו
 רסחש המ תא רפסה־תיבל ריזחהל םיניינועמה ךוניח ישנאו םידלי לש ,קתושה ,רחאה
 .םידלי לש תושוחתבו תושגרב ,תויווחב ריכמה םוקמ תויהל ךירצ רפסה־תיב .ול
 ךירצ ךיא לע ,ילנויצר יטקדיד רוביח םוקמב :ולש רסמה תא תמלוה רפסה לש ותרוצ
 הז םיבלושמ הירואיתו םיגולאיד ,ביטרנ וב שיש ,רוביח והז ,תואריהל רפסה־תיב
 טבמב ךרוצב ,רפסה־תיבב םידלי לש הקוצמב הלמחבו תיבויח הרוצב ןד רפסה .הזב
 ייחב יתועמשמ רגובמ לש ותובישחב ,םידלי לש םמויק תא םירשאמש הבשקהבו
 .יתרבחו יזיפ בחרמכ רפסה־תיב תא םינייפאמה החנזהבו רועיכב ,רוכינבו ,םידלי
 .תיכוניח היפוסוליפב עסמ :םדא תויהל ךירצש לכ .(2005) (ךרוע) ינולא 'נ
 592  .ת"פומ  ןוכמו  דחואמה  ץוביקה  תאצוה  :ביבא־לת  .היגולותנא
.םידומע
 ךרע ,לרב תיבבו םיצוביקה רנימס תוללכמב ךוניחה םוחתב הצרמ ,ינולא דורמנ
 ,ךוניחה לש היפוסוליפב םיינרדומ־טסופו םיינרדומ ,םייסאלק םיטסקט רחבמ הז רפסב
 םיטסקטה .תקסוע וז היפוסוליפ ןהבש תויזכרמה תויגוסל םייתטיש תואובמ םע דחי
 עבט ,תיכוניחה היפוסוליפה ינייפאמ ,תיפוסוליפ תוקקותשה :םירעש העבשב םירדוסמ
 ךוניחב םיירסומ םירגתא ,העידיה יכרדו תעדה ימוחת ,תישונאה תילכתהו םדאה
 לשמ תפומ תוריצי ,םיננוכמה םיבתכהו ,יטסינמוהה ךוניחב תומגמו תורוקמ ,הרבחבו
 .םירחאו יאויד ןו'ג ,השטינ ,ןודל'ח־ןביא ,וטסירא ,ןוטלפא  ןושאר ןויע 162
 לש החוורהו דעסה תולועפב הרומתו תויכשמה :בלה תומלה .(2005) ןיקלא 'ר
 םשו די תאצוה :םילשורי .1945-1933 יצאנה ןוטלשה תחת הינמרג ידוהי
.םידומע 427 .קב ואיל ןוכמו
 תכרעמה לע יגלויצוס־ירוטסיהה הרקחמ יאצממ תא הז רפסב תראתמ ןיקלא הקבר
 האמה לש 30־ה תונשב הינמרג תודהי המיקהש החוורהו דעסה תולועפ לש תדסוממה
 .הלוכ טעמכ המלענ רבכש ירחא םג תידוהיה הליהקה תא ותריש רשאו םירשעה
 ,תידוהיה תיתליהקה דעסה תכרעמ לש תינוגראה תיתשתה העייס דציכ ראתמ רפסה
 עויס תכרעמ לש רצק ןמז ךות חותיפב ,הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב רבכ המקוהש
 ,יצאנה ןוטלשה תפוקתב ,הנממ וחקלנש תעב טלחומ ןולדיחמ הליהקה תא הליצהש
 תוינידמב םג אלא ,תודרשיהבו האושב קר קסוע וניאש רפס והז .םויקה יעצמא לכ
 .הליהקבו תונגראתהב ,החוורו דעס יתורישב ,החוור
 תוחוכה תשיג :לעופה לא חוכה ןמ .(2005) (םיכרוע) רדניבכוב 'או ןהכ 'ב
 319 .תומר תאצוה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .תילאיצוס הדובעב
.םידומע
 םיגיצמה םירמאמ הז רפסב םיאיבמ הפיח תטיסרבינואמ רדניבכוב ילאו ןהכ ןויצ ןב
 השיגה לע םירמאמ 15 וללכנ רפסב .תוחוכה תשיג איה ,תילאיצוס הדובעב תחא השיג
 .לארשיב תילאיצוסה הדובעה לש הקיטקרפה הדשב הלש םימושיי לש ןווגמ לעו
 םלוכ םירושקה ץוחה ןמ םיצרמ וא לגס ישנא ובתכ םיקרפה תא .רפסב שודיחה והז
 םיסרפתמו םינווגמ םירמאמה .הפיח תטיסרבינוא לש תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבל
 תועצמאב תוברעתה לע תיטרואית המדקה אוה ןושארה רמאמה .םיבר םיאשונ ינפ־לע
 םידליב ,הנמואב ,ןישוריגב ,תוחפשמב תוברעתה לע םירמאמ םיאב וירחא .השיגה
 ,הכרדהב  תוצובק  םע  הדובעב  ,םימסב  ,םוקישב  ,םירגבתמב  ,ןוכיסב  תוחפשמבו
.עוצקמה תארוהבו163  ןושאר ןויע 
H.K. Anheier (2005). Nonprofit organizations: Theory, 
management, policy. London: Routledge. 450 pages. 
 ,הינרופילקב UCLA תטיסרבינואב תיתרבח תוינידמו ירוביצ להנימל הצרמ ,רבחמה
 ,תונושה תוינוגראה ויתורוצו ישילשה רזגמה לע ימדקא סרוק לש הארוהל רפס ןיכה
 קלחה .םיקלח העבראל קלוחמ רפסה .םיבדנתמ ינוגרא ,תויפורתנליפ תונרק ,תותומע
 .םייזכרמה םיגשומה תאו ולש הירוטסיהה המ ,ישילשה רזגמה והמ ריבסמ ןושארה
 קלחה .ינוגראה הנבמבו תינוגראה השיגב דקמתמו תויטרואית תושיג איבמ ינשה קלחה
 יסחיב ,תוינידמב דקמתמ יעיברה קלחה .חוור תורטמ אלל םינוגרא לוהינב ןד ישילשה
 רדוסמ חפסנ הוולנ רפסל .היצזילבולגו תוימואלניב תויגוסבו ,הנידמהו ישילשה רזגמה
 תדובעל העצהו ,םיקרפה ןמ דחא לכל התיכב ןויד חותיפל םירמוחו םיליגרת ובו
.ולוכ סרוקל םויס
J.L. Brudney (Ed.) (2005). Emerging areas of volunteering. 
ARNOVA Occasional paper series. Vol. 1, No. 2 . Indianapolis, 
Ind.: ARNOVA. 121 pages.
 אלל םינוגרא לע רקחמל תימואלניבה תונגראתהה םעטמ רואל האציש ,וז תרבוחב
 םישדח םיטביה לע םירמאמ הנומש םילולכ ,(ARNOVA) תובדנתה לעו חוור תורטמ
 םידבוע לש תובדנתהב קסוע דחא רמאמ ,םהיניב .תובדנתהה םוחתב םירכומ אלו
 תובדנתה לע רבודמ ינש רמאמב .םהלש הדובעה םוקמ םעטמ ןגרואמ ןפואב םיבדנתמה
 םירחובה םיבדנתמב ,םייארקא םיבדנתמ לש העפותב םינד םירחא םירמאמ .תילאוטריו
.םיבדנתמכ ןוגרא לש להנמה דעווה ירבחבו ,םהלש הנידמה תולובגל רבעמ בדנתהל
K. Edin & M. Kefalas (2005). Promises I can keep: Why poor 
women put motherhood before marriage. Berkeley, Calif.: 
University of California Press. 293 pages.
 קמוע תונויאר 162 םינש שמח ךלהמב וכרע סאלאפֶק הירמו ןידֶא ןירתק תויגולויצוסה
 תובשוח ןה המ דומלל ידכ ,םידלי רפסמב תולפוטמה תוריעצ תוירוה־דח תוהמיא םע  ןושאר ןויע 164
 תועיבצמ תורקוחה .הלא תונויאר לש האצות אוה רפסה .החפשמ לעו םיאושינ לע
 לבא .םתוא תורידאמ ןה ,ךפיהל ,םיאושינל תודגנתמ ןניא תוינע תוהמיאש ,ךכ לע
 ךכ םושמ .הילא עיגהל וחילצי אלש תוששוח ןהו ,הגשהל השק הרטמ םה םיאושינ
 ינפל ,ריעצ ליגב םידלי ודליי םא דיספהל המ הברה ןהל ןיאש תובשוח ןהמ תובר
 תוקוסעתל תושיגנ םירסח םיינע םירבגו םישנש ,תונעוט תורבחמה .תואשינ ןהש
 םידלי תדלל קר םיפאוש םה ךכ םושמו םילמגתמ םייחו ילכלכ ןוחטיב תוחיטבמה
 הפוקתב .(םהלש דמעמה ינב םניאש) םינקירמאה ראש יניעב יידמ ריעצ אוהש ליגב
 לש התובישחב ירוביצ ןויד םייקתמו החפשמה יכרע תא סנ לע הלעמ תוינידמה הבש
 םישנא ןיב םייקתמה רוביחה תא תקתרמ תיביטרנ הרוצב הלעמ הזה רפסה ,החפשמה
.הקירמאב תוירוה־דחל םיינע
 רפסה םויסב .היפלדליפ לש ןילופורטמה רוזאב תונוכש הנומשב ךרענ רקחמה
 תמושת דקומבש םישנאהו תונוכשה לש יתרבח ילכלכ ליפורפ םהבו םיחפסנ םיאבומ
.תונויארל סיסב שמישש ןולאשה אבומ ףסונ חפסנב .בלה
A. Oakley (Ed.) (2005). The Ann Oakley reader: Gender, women 
and social science. Bristol: Policy Press. 272 pages.
 ,ןודנול תטיסרבינואמ ילקוא ןא תיטסינימפה תיגולויצוסה לש התכירעב ץבוק והז 
 איהש  ,תיוושכע  המדקהב  הוולמ  קרפ  לכ  .רתויב  םיבושחה  הירמאמ  וב  וסנוכש
 ,םינשה ךלהמב התביתכ התנתשה ובש ןפואה לעו רבעה לע תבתוכה לש תולכתסה
 בכרומ רפסה ."םישנ"ו "םירבג" "רדגמ" ומכ םיגשומ לש תיוושכעה םתועמשמ לעו
 תיבה תדובע ואשונ ינשה קלחה ;רדגמו ןימב קסוע ןושארה קלחה .םיקלח העבראמ
 ןד  יעיברה  קלחה  .האופרו  תוהמיא  ,הדילל  שדקומ  ישילשה  קלחה  ;החפשמ  ייחו
 .יתרבח רקחמ תכירעב
J.D. Sachs (2005). The end of poverty: Economic possibilities 
for our times. Penguin Press. 396 Pages. 
 תוינידמלו אמייק רב חותיפל רוספורפו ,The Earth Institute לש להנמה אוה סקז ירפ'ג
 לש םוינלימה טקיורפ תא להנמ םג אוה .היבמולוק תטיסרבינואב תואירב לוהינו
 לש  חותיפה  ידעיל  ןאנא  יפוק  ם"ואה  ל"כזמ  לש  דחוימה  וצעוי  שמשמו  ם"ואה165  ןושאר ןויע 
 תולחמה ,ינוציקה ינועה םוצמצל המכסה םיאטבמ הלא םיימואלניב םידעי .םוינלימה
 תויורשפאלו  ינועה  לוסיח  ידעיל  שדקומ  רפסה  .2015  תנש  דע  ,םלועב  בערהו
 רפסה זכרמב .רבשמב תונידמל ץעויכ סקז לש ועסמ רופיסב ליחתמ רפסה .םתגשה
 תולחמהו בערה ,ינועה ועיגה הבש ,הקירפא לש םוגעה הבצמב ותוסנתה תראותמ
 תימואלניבה הרזעה תמרוגש קזנה תא דמואו חתנמ אוה .רבעב ועדונ אלש תומרל
 תילבולג  תינכות  תגצהל  שדקומ  רפסה  לש  ןורחאה  שילשה  .תמלוה  אלהו  הלדה
 ,תואירבה רופישל ,רבחמה תעדל ,איבתש בטיה תנמוממו תמאותמ ,תודבוע־תססובמ
 10 ףיסוה סקז .2025 תנש דע ינוציקה ינועה רוגימל םורתתו ,תויתשתה ,הלכשהה
 תונידמה ודמע אל הלש תונושארה םינשה שמחבש ןוויכמ ,תימואלניבה תינכותל םינש
.הל ןהיתויובייחתהב רתויב תורישעה
H. Schmid (Ed.) (2004). Organizational and structural dilemmas 
in nonprofit human service organizations. Binghamton, N.Y.: 
The Haworth Press. 225 pages. 
 החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ןקיד ,דימש ללה 'פורפ תכירעב םירמאמה ץבוק
 םילשכה תא רקוח ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח
 םירמאמה ןמ דחא לכ .םתוחילשמ ישילשה רזגמה ינוגראמ םיבר םיטיסמה םיינייפואה
 תונורתפ  עיצמו  הלא  םינוגראב  תויביטקפאה  תגשהב  םיישק  ךירעמו  חתנמ  רפסב
 ןמ םיחמומ ידיב ובתכנש ,םירמאמ הרשע םילולכ רפסב .ותעינמל וא בצמה ןוקיתל
 םיאבומ םירמאמה ןמ םיינש לש םזכרמב .ישילשה רזגמה םוחתב הנושארה הלעמה
 החוורמ" יתוריש תוקפסמה תוינקירמא תותומע לש ןהיתורטמ תטסה לע םירקחמ
 םירחא םיאשונל תואמגוד .("ב"להמ" וא "ןיסנוקסיו תינכות" לארשיב םמשש) "הדובעל
 תוקפסמכ תויתד תוליהק ,תותומעב רכשב םידבועו םיבדנתמ יסחי :רפסב םינודנה
.יתייעב לוהינ ,םייתרבח םיתוריש